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ABSTRAK 
Miladiyah, Uyunur Rohmawati, 2014, SKRIPSI. Judul: “Strategi Competitive 
Advantage Untuk Membangun City Branding Kota Batu 
Sebagai Kota Wisata” 
Pembimbing : Slamet, SE., MM., P.hD. 
Kata Kunci : Competitive Advantage, City Branding. 
Globalisasi menyebabkan persaingan ketat antar kota di seluruh dunia 
untuk memenangkan persaingan menarik pengunjung dan meningkatkan investasi. 
Karena itu, tidak hanya perusahaan, kota-kota juga berjuang untuk menciptakan 
keunikan tersendiri untuk memperoleh keunggulan dalam berkompetisi. City 
branding merupakan suatu cara yang digunakan kota untuk memberi merek 
sebagai tanda pengenal yang diharapkan dapat mencerminkan keunggulan dan 
keunikan yang dimilikinya. Oleh karena itu, pada tahun 2013 Shining Batu 
diperkenalkan sebagai city brand Kota Batu yang diciptakan sebagai pencitraan 
keunggulan kompetitif yang dimiliki. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap aspek-aspek yang 
menjadi keunggulan Kota Batu dalam berkompetisi; strategi-strategi yang 
digunakan dalam mengkomunikasikannya; serta seberapa besar dampaknya bagi 
masyarakat. paradigma penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 
rancangan studi kasus. Data penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara 
dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Batu memiliki tiga aspek 
unggul antara lain sektor geografis dan potensi sektor pertanian yang dikemas 
dalam pembangunan sektor pariwisata. Setiap tahun, berbagai tempat wisata 
diciptakan mewakili tiap potensi yang dimiliki Kota Batu. Bahkan, beberapa 
diantaranya merupakan yang pertama dan tidak dapat dijumpai di kota-kota lain di 
Indonesia. Pemerintah mengembangkan program Shining Batu sebagai sarana 
untuk mengkomunikasikan dan mencerminkan keunggulan Kota Batu. Shining 
Batu dikomunikasikan melalui berbagai bentuk promosi yang memanfaatkan 
berbagai macam sarana komunikasi; menawarkan berbagai Paket Wisata; dan 
menyelenggarakan berbagai event rutin maupun yang bersifat insidentil. Sebagian 
besar responden yang mengunjungi Kota Batu bertujuan untuk berwisata, dimana 
jenis tempat wisata rekreasi menjadi pilihan utama dibanding tempat wisata alam. 
Hotel menjadi tempat utama bagi pengunjung yang menginap dan sebagian besar 
pengunjung melakukan kunjungan ke Kota Batu lebih dari sekali dalam satu 
tahun.  
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ABSTRACT 
Miladiyah, Uyunur Rohmawati, 2014, THESIS. title: “Competitive Advantage 
Strategies For Building City Branding Of Batu City As A 
Tourism City” 
Advisor  : Slamet, SE., MM., P.hD. 
Keywords  : Competitive Advantage, City Branding. 
Globalization led to tough competition among cities around the world to 
win the competition to attract visitors and increase investment. Therefore, not 
only the company, the cities are also struggling to create uniqueness to gain an 
advantage in competition. It is very important to communicate the competitive 
advantages owned by these cities to the public and all parties to ensure the 
achievement of objectives. City branding is a method used to re-brand the city as 
identification which is expected to reflect the advantages as well as its 
uniqueness. Therefore, in 2013 Shining Batu was introduced as a city brand wich 
expected to be reflect the competitive advantage of Batu City. 
The purpose of this study is to reveal aspects of the competitive advantages 
Batu City; strategies that are used in communicating it; as well as how big the 
impact of the communication strategy for the visitors Batu City. The paradigm of 
this research is qualitatively by case study design. Data were obtained by 
interview and documentation. 
The results showed that the Batu City has three interrelated aspects 
superior to one another that supports the creation of competitive advantages: 
geographic and agricultural sectors are packed in the development of the tourism 
sector. At the same time, the government developed the program as a means of 
communicating Shining Batu and reflects the benefits of the city to the public. 
Shining Batu communicated through various forms of promotion that utilizes a 
wide variety of communication tools; a variety of Tour Package; and held a a 
variety of routine and incidental events. Questionnaire showed that aim to 
dominate the number of respondents traveled, which consists of a visitor, where 
recreational tourist attractions types over a favorite choice than any natural 
attractions. Hotel is a top choice for a place to stay. Most visitors make a visit to 
Batu City more than once. 
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 الملخص
 ييضج ذُافسيح ، انثحس انؼهًي. انًىضىع: "اسرشاذيجياخ2014ييلاديح، ػيىٌ انشحًىاذي، 
 ytiCنثُاء يذيُح انؼلاياخ انرجاسيح () egatnavdA evititepmoC(
 ًذيُح تاذى كًذيُح انسياحح"ن) gnidnarB
 : سلايح، ػانى الالرصاد، انًاجسريش انًششف
 يذيُح انؼلاياخ انرجاسيحح، ييضج ذُافسي:  انكهًاخ انشئيسيح
 
انؼانى نرحميك انفىص في  انًذٌ في يخرهف أَحاء تيٍ يُافسح يشذدج أدخ انؼىنًح إنً
انًُافسح انري ذجزب َظش انضواس واسذفاع الاسرصًاس. فًٍ أجم رنك، ذُافس انششكاخ وانًذٌ 
ذىاصم رنك  في ذحسيٍ أَفسهٍ نهحصىل ػهً ذفىق ػاني في انًُافسح. ويٍ الأهى أٌ يماو
هي انطشيمح  انرفىق نذي انًجرًغ وجًيغ الأطشاف نُيم الأهذاف. يذيُح انؼلاياخ انرجاسيح
انري ذسرخذيها انًذيُح لإػطاء ػلايح ذساػذ إظهاس ذفىلها ويضيرها. ػلاوج ػهً رنك، وفي 
تًذيُح انؼلاياخ انرجاسيح نًذيُح تاذى   )utaB gninihS، شهشخ تاذى انساطؼح (2014سُح 
 انري ذهذف إنً ذحسيٍ انرفىق انًُافسي لأجم انحصىل ػهً سؤيح وسسانح يذيُح تاذى.
يغشض هزا انثحس إنً كشف انجىاَة انري ذكىٌ يضيح نًذيُح تاذى يٍ غيشها في 
وهزا انثحس يثًُ  في انرىاصم؛ ويذي ذأشيشها نهًجرًغ. انًُافسح؛ الاسرشاذيجياخ انًسرخذيح
ػهً تحس كيفي تشكم دساسح انشأٌ. فثياَاخ هزا انثحس يحصىنح ػٍ طشيمح انًماتهح 
  وانىشائك.
ذرجهً َرائج هزا انثحس ػهً أٌ يذيُح تاذى نها شلاز يضايا يُها لطاع انجغشافيح 
يح وطالح لطاع انضساػح انًصُىػح نثُاء لطاع انسياحح. وفي كم ػاو، كى يٍ انًُاطك انساح
يثركشاخ نرًصيم كم طالاخ يذيُح تاذى. تم يٍ تيُها أول يكاٌ لا يىجذ في انًذٌ الأخشي 
) وسيهح نرىاصم utaB gninihSتإَذوَيسيا. طىسخ انحكىيح تشَايج تاذى انساطؼح (
) ػٍ شكم انُهىض انري utaB gninihSوذحسيٍ يضيح يذيُح تاذى. أتهغ تاذى انساطؼح (
وسائم الاذصال؛ سىو يجًىػح يٍ حضيح انسياحح؛ وػمذ ذسرخذو يجًىػح يرىػح يٍ 
انثشايج سوذيُيح كاَد أو َصشيح. فًؼظى انًسرطهؼيٍ انزيٍ صاسوا يذيُح تاذى كاَىا أكصشهى 
يهذفىٌ إنً انسياحح، حيس إَهى يفضهىٌ صياسج انًؼانى انسياحيح تانُسثح إنً انسياحح 
زيٍ يمىيىٌ فيه وصاسوا يذيُح تاذى أكصش يٍ انطثيؼيح. يكىٌ انفُذوق يكاَا سئيسيا نهضواس ان
 انًشج انىاحذج في انسُح.
 
